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Постановка задачи 
Основные образовательные программы 
высшего профессионального образования реа-
лизуются непрерывно и ступенчато: бакалав-
риат, специалитет, магистратура, аспирантура, 
адъюнктура (в военных институтах, академиях). 
Функционирование отечественной системы 
высшего образования, в том числе военного, 
определяется национальной доктриной образо-
вания Российской Федерации, разработанной до 
2025 года, военной доктриной Российской Фе-
дерации и другими нормативными документа-
ми [6, 10]. В соответствии с ними сформулиро-
вана цель профессионально-методической под-
готовки военного специалиста, выполняющего 
функции преподавателя, в том числе инструк-
тора-руководителя производственной практи-
ки курсантов военного вуза, формирующего у 
них профессиональные и профессионально-
специализированные умения (компетенции). 
Исходя из ценностно-смысловых устано-
вок, потребностей, мотивов деятельности 
инструктора (преподавателя вуза), выявлена 
необходимость разработки механизмов совер-
шенствования его педагогической деятельно-
сти по конструированию учебного занятия на 
производственной практике на основе взаи-
мосвязи содержательной и процессуальной 
сторон обучения. В качестве такого механиз-
ма выбрано профессионально-методическое 
сопровождение педагогической подготовки 
инструктора производственной практики.  
Такое сопровождение может осуществ-
лять академический консультант, который 
методически подготовлен, например, в аспи-
рантуре по направлению «Педагогика и пси-
хология». Оно включает несколько компонен-
тов, таких как: процессное – в соответствии с 
образовательной программой практики; про-
ектное – как способ организации познаватель-
ной деятельности курсантов; экспертное – как 
форма проверки сформированности у курсан-
тов профессиональных умений. Все компо-
ненты профессионально-методического со-
провождения, его результативность зависят от 
видов деятельности как академического кон-
сультанта, так и самого инструктора [2].  
Цель исследования заключается в проверке 
результативности системы профессионально-
методического сопровождения педагогической 
деятельности инструктора, формирующего 
учебно-профессиональные умения у курсантов 
военного вуза на практическом занятии.  
Гипотеза исследования: процесс профес-
сионально-методического сопровождения 
педагогической деятельности инструктора – 
руководителя производственной практики 
курсантов военного вуза с целью совершенст-
вования подготовки будущего офицера может 
быть эффективным, если:  
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ную), реализующих деятельностный, аксиоло-
гический, управленческий, рефлексивный 
подходы самообразовательной деятельности 
инструктора в информационной среде акаде-
мического консультирования; 
2) выявить педагогические условия реа-
лизации системы профессионально-методиче-
ского сопровождения педагогической дея-
тельности инструктора на занятиях производ-
ственной практики курсантов военного вуза. 
Эти условия включают совокупность сле-
дующих мероприятий: а) выбор смысловых 
конструкций и диспозиций, ориентирующих 
будущих офицеров на достижение цели, 
удовлетворение своих профессиональных по-
требностей в освоении специализированного 
оборудования; б) определение видов и спо-
собов организации практических действий, 
обеспечивающих профессионально-деятель-
ностную, мотивационно-смысловую, оценоч-
но-диагностирующую функции процесса 
учебного познания в соответствии с образова-
тельной программой практики.  
Выборка исследования: в эксперименте 
принимали участие инструкторы производст-
венной практики в количестве 16 человек, ко-
торые были распределены на контрольную и 
экспериментальную группы, а также 252 кур-
санта контрольной и экспериментальных 
групп. Эксперимент проходил в естественных 
условия в филиале Военного учебно-научного 
центра Военно-воздушных сил «Военно-воз-
душная академия им. проф. Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина» в г. Челябинске. 
Методология исследования 
Методы исследования: для изучения роли 
академического консультирования в осущест-
влении профессионально-методического со-
провождения педагогической деятельности 
инструктора производственной практики по 
формированию профессиональных компетен-
ций у будущего офицера использовались тео-
ретические методы исследования, а именно 
проектирование подсистем контекстного мо-
делирования совокупности подходов (систем-
но-деятельностного, аксиологического, управ-
ленческого, рефлексивного) и педагогических 
условий их эффективного функционирования; 
эмпирические (в том числе статистические) 
по проверке результативности разработанной 
модели и педагогических условий ее реализа-
ции по формированию профессионально-
методического сопровождения педагогиче-
ской деятельности руководителя производст-
венной практики. 
Методика исследования: профессиональ-
но-методическое сопровождение потребовало 
анализа и выбора совокупности подходов для 
реализации факторов и механизмов осущест-
вления самообразовательной деятельности 
инструктора под руководством академическо-
го консультанта. К таким подходам отнесем: 
аксиологический, деятельностный, управлен-
ческий, диагностико-рефлексивный. Раскроем 
их содержание в соответствии с функциями 
сопровождения педагогической деятельности 
инструктора на производственной практике.  
Аксиологический подход выполняет ком-
плекс функций: 1) смыслообразующую, регу-
лирующую, мотивационную; 2) профессио-
нально-методическую, совершенствующую 
педагогическую компетентность инструктора; 
3) личностно-ценностную, определяющую 
целевую составляющую процесса сопровож-
дения. При этом педагогическая деятельность 
инструктора включает аксиологический (ког-
нитивный, конативный, эмоционально-воле-
вой), профессиональный (потребностный, це-
левой, компетентностный) компоненты. 
Выделенные составляющие аксиологиче-
ского подхода и его функции определяют ме-
тодологические и ориентационные факторы 
как движущую силу (причину) совершенство-
вания профессионально-методического со-
провождения педагогической деятельности 
инструктора. Методологический фактор обес-
печивается: 1) закономерностями педагогиче-
ской деятельности инструктора (причинно-
следственными и побудительными его дейст-
виями по самообразованию, субъект-субъект-
ным взаимодействием участников производ-
ственной практики, взаимосвязанной дина-
микой совершенствования компетентности 
инструктора-руководителя производственной 
практики, профессиональной компетенцией 
будущего офицера-курсанта военного вуза); 
2) принципами педагогической деятельности 
инструктора (ценностно-смысловыми, про-
фессионально-деятельностными, индивидуа-
лизированными). Ориентационный фактор 
совершенствования профессионально-методи-
ческого сопровождения педагогической дея-
тельности инструктора определяется:1) по-
знавательной и профессиональной ее ценно-
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стью; 2) индивидуализацией и личностным 
становлением субъектного опыта инструктора 
производственной практики, способного и 
готового формировать профессиональные 
умения у будущего офицера [5]. 
Трансформация учебной деятельности 
курсантов в профессиональную под руковод-
ством компетентного инструктора обеспечи-
вается деятельностным подходом. Парадиг-
мальная, синтагматическая и прагматическая 
составляющие этого подхода позволили выде-
лить факторы (социальный, функциональный, 
мотивационно-организационный) совершенст-
вования профессионально-методического со-
провождения педагогической деятельности 
инструктора производственной практики. Со-
циальный фактор реализуется через целепола-
гание в соответствии с запросами общества на 
основе нормативных документов, опреде-
ляющих задачи подготовки военного специа-
листа в вузе. 
Это сопровождение, как отмечалось, 
осуществляет академический консультант, 
организующий самообразовательную дея-
тельность инструктора с педагогической и 
методической литературой. Функциональные 
факторы такого сопровождения имеют пред-
писывающий, аксиологический, профессио-
нальный характер. Мотивационно-органи- 
зационные и содержательные факторы со-
провождения педагогических действий инст-
руктора связаны с необходимостью проекти-
рования практических занятий на основе со-
временных технологий обучения, способов 
активизации познавательной деятельности 
курсантов по освоению профессиональных 
умений, средств диагностирования результа-
тов их освоения, готовности курсантов при-
менять освоенные действия на практике. 
Самообразовательная деятельность инст-
руктора с дидактическими материалами, ре-
сурсами интернет-среды, специально подго-
товленными методическими рекомендациями 
успешно реализуется на основе управленче-
ского подхода под руководством академиче-
ского консультанта. На начальном этапе он 
выявляет смысловые конструкты и диспози-
ции, мотивы, личностные предпочтения, спо-
собности и возможности инструктора повы-
шать свое профессионально-методическое 
мастерство. На основе анализа результатов 
опроса и тестирования организуется само-
стоятельная деятельность инструктора с ме-
тодическими материалами по конструирова-
нию инвариантных и вариативных состав-
ляющих практического занятия, форм и мето-




провождения педагогической деятельности 
инструктора-руководителя производственной 
практики, обусловлены диагностико-рефлек-
сивным подходом. Подход как особая форма 
познавательной и практической деятельности, 
определяющая позицию преподавателя, его 
базовые ценности в достижении намеченных 
целей, реализуется на основе рефлексии стра-
тегических направлений совершенствования 
образовательного процесса [8, 10]. Она пред-
полагает осмысление, изучение, анализ воз-
можностей и способностей курсантов в дос-
тижении результатов освоения практических 
действий. 
Инструктор, совершенствуя педагогиче-
скую компетентность, формирует у себя спо-
собность выходить за пределы собственного 
«Я», потому что любая рефлексия, состав-
ляющая основу диагностико-рефлексивного 
подхода, имеет нравственную составляющую. 
Этот подход позволяет проанализировать и 
осознать важность процесса самопознания в 
соответствии с четырьмя позициями: 1) сам 
субъект – каков он на самом деле; 2) каким 
субъект видит самого себя; 3) каким субъект 
воспринимает других; 4) как другие видят и 
оценивают данный субъект. Иными словами, 
рефлексия как нравственная характеристика 
связана с зеркальным взаимоотражением ка-
честв и свойств субъектов образовательного 
процесса, их особенностей (когнитивных, ко-
нативных, личностных, ценностных, мотива-
ционных, смысловых, результативных и др.). 
Категориальный аппарат рефлексии дос-
таточно многогранный, потому что ее можно 
анализировать с четырех позиций, а именно: 
1) социально-философской; 2) логико-гносео-
логической; 3) психологической; 4) педагоги-
ческой. Педагогическая рефлексия связана с 
процессом познания, изучением субъектных 
результатов, достижений (своих, чужих), ус-
тановлением причинно-следственных связей 
для осуществления содержательно-смысловой 
самореализации в процессе выполнения учеб-
но-профессиональных действий. 
Совершенствуя эти действия, субъект не-
избежно изменяет самого себя, свои качества. 
Потому что на основе рефлексии строятся са-
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моанализ, самооценка, самопроектирование 
того, что, по мнению субъекта, считается 
важным для собственного «Я». Изложенное 
позволяет заключить, что экспертное профес-
сионально-методическое сопровождение ди-
агностирующей и рефлексирующей деятель-
ности инструктора является важным и необ-
ходимым фактором совершенствования его 
педагогической деятельности, связанной с 
переосмыслением и перестройкой субъектно-
го опыта, совершенствованием знаний и уме-
ний (проектировочных, конструктивных, ин-
формационных, организаторских, коммуника-
тивных, фасилитационных, воспитательных). 
Совокупность описанных подходов (ак-
сиологический, деятельностный, управлен-
ческий, диагностико-рефлексный), их кон-
текстное моделирование позволило выявить 
факторы профессионально-методического 
сопровождения педагогической деятельности 
инструктора производственной практики, 
формирующего у будущих офицеров профес-
сиональные умения. К таким факторам отно-





связь выявленных подходов и факторов про-
фессионально-методического сопровождения 
педагогической деятельности инструктора на 
производственной практике можно предста-
вить как систему, включающую несколько 
подсистем: социально-мотивационную, мето-
дологическую; содержательно-процессуаль-
ную, диагностико-результативную [2].  
Роль разработанной системы профессио-
нально-методического сопровождения педа-
гогической деятельности инструктора по 
подготовке профессионального военного 
специалиста на производственной практике 
проверялась в процессе эксперимента. Педа-
гогический эксперимент как эмпирический 
метод исследования предполагает изучение 
процессов в строго контролируемых и управ-
ляемых условиях [7, 9, 11]. В процесс его, как 
правило, включаются новые независимые 
переменные, с помощью которых проверяет-
ся влияние их на зависимые переменные. 
При планировании, проведении и подведении 
итогов эксперимента используются статисти-
ческие методы исследования. Они позволяют: 
1) описать емко результаты эксперимента;  
2) установить степень достоверности сходств 
и различий в изучаемом объекте, явлении на 
основе анализа результатов проведенных из-
мерений; 3) проанализировать зависимость 
между параметрами, характеризующими сис-
тему; 4) описать зависимости, обнаруженные 
в эксперименте; 5) выявить информативные 
показатели; 6) осуществить классификацию 
изучаемых объектов, явлений; 7) прогнозиро-
вать значение показателей. 
Любой педагогический эксперимент вклю-
чает совокупность этапов, определяющих план 
исследования, а именно: 1) формулирование 
рабочей гипотезы; 2) выявление цели и задач 
эксперимента; 3) выбор методик; 4) проведе-
ние эксперимента (серии опытов); 5) кодиро-
вание результатов; 6) анализ полученных 
данных, выводы [11]. Например, эксперимент 
с целью проверки результативности функ-
ционирования разработанной методической 
системы профессионально-методического 
сопровождения педагогической деятельности 
инструктора производственной практики по-
требовал сформулировать гипотезу в форме 
предположения. Суть ее заключается в сле-
дующем: если выявленные и апробированные 
факторы профессионально-методического 
сопровождения педагогической деятельности 
инструктора положительно влияют на про-
цесс подготовки инструктора к деятельности 
по формированию у курсантов профессио-
нальных умений, то это будет свидетельство-
вать об их достаточности в успешной реали-
зации разработанной системы. 
Результаты исследования  
и их обсуждение 
Педагогический эксперимент осуществ-
лялся поэтапно. На первом этапе определен 
практический аппарат анализа, оценивания 
начального уровня состояния педагогической 
подготовки инструктора производственной 
практики, а также начального уровня сформи-
рованности профессиональных умений у кур-
сантов военного вуза. На втором этапе – поис-
ковом (формирующем) – апробирована система 
профессионально-методического сопровожде-
ния педагогической деятельности инструктора 
по формированию у курсантов на практике 
профессиональных умений. На третьем этапе 
эксперимента осуществлена оценка полученных 
результатов, в соответствии с которыми сделан 
вывод о результативности разработанных 
идей, факторов и механизмов их реализации.  
Многоаспектность педагогического экс-
перимента (прямой, косвенный) предусматри-
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вает участие в нем как инструктора, выпол-
няющего функции преподавателя на практи-
ческом занятии, так и курсантов, осваиваю-
щих под руководством инструктора профес-
сиональные умения в работе с тренажерами 
авиационных комплексов. Отметим, что экс-
периментальный план апробации разрабо-
танной системы и способов ее реализации 
предусматривал участие в исследовании экс-
периментальных и контрольных групп как 
инструкторов, так и курсантов для того, что-
бы сравнивать полученные результаты прямо-
го и косвенного эксперимента в его начале и 
конце, на завершающем этапе. 
На начальном этапе обосновано, что все 
респонденты, участвующие в эксперименте, 
не имеют статистических различий по иссле-
дуемым параметрам. Только в этом случае 
можно говорить о надежности и валидности 
проведенного исследования [11]. В соответст-
вии с экспериментальным планом исследова-
ния инструкторы экспериментальных и кон-
трольных групп, реализуя одну и ту же обра-
зовательную программу на производственной 
практике в соответствии с требованиями со-
временного стандарта (ФГОС ВО), форми-
руют у курсантов профессиональные умения 
в процессе выполнения ими практических 
действий в работе с тренажерами (моделями 
авиационных комплексов) [8].  
Описанные условия осуществления экс-
периментального плана исследования, его 
цель и гипотеза позволили сформулировать 
задачи эксперимента по проверке влияния 
самообразовательной среды, специально соз-
данной академическим консультантом для 
подготовки компетентного инструктора про-
изводственной практики; содержательно-
проектного конструирования структуры прак-
тического занятия компетентным инструкто-
ром на основе современных технологий, акти-
визирующих познавательную деятельность 
курсантов по освоению ими профессиональ-
ных умений; профессионально-методической 
(педагогической) подготовки инструктора 
производственной практики на результатив-
ность формирования профессиональных уме-
ний у курсантов военного вуза. 
Для решения вышесформулированных 
задач разработан диагностирующий аппарат 
исследования, включающий совокупность 
критериев, показателей, статистических мето-
дик, уровневых шкал для проверки педагоги-
ческой компетентности инструктора, профес-
сиональных умений у курсантов военного 
вуза. На основе его принимались решения и 
формулировались выводы о результативности 
разработанной системы профессионально-
методического сопровождения педагогиче-
ской деятельности инструктора по формирова-
нию у курсантов профессиональных умений. 
Для обоснованного выбора критериев ис-
пользовались рекомендации педагогов, мето-
дологов и дидактов [3, 4, 7], которые обращают 
внимание на то, что выбранные исследовате-
лем критерии должны отвечать требованиям 
необходимости и достаточности, объективно-
сти и действенности, выступая в качестве 
своеобразной нормы [4, 7, 9]. Критерий, вы-
ражающий уровень изучения явления, объек-
та, степень его соответствия норме, должен 
включать компоненты, позволяющие сопос-
тавлять полученные в процессе измерения 
результаты с теоретическими. Таким образом, 
если критерий – это мера оценки признака, 
основание, правило принятия решения, то по-
казатель критерия – это обобщенная характе-
ристика (признак) объекта. По нему судят о 
том, как он развивается, в соответствии с но-
вовведениями. 
Диагностический аппарат данного ис-
следования для оценки результативности 
системы профессионально-методического 
сопровождения педагогической деятельности 
инструктора в процессе формирования про-
фессиональных умений у курсантов военного 
вуза на практике включает совокупность сле-
дующих критериев. Они выражаются способ-
ностью и готовностью инструктора к ор-
ганизационно-управленческой, конативной, 
ценностно-смысловой деятельности на прак-
тическом занятии в процессе формирования у 
курсантов профессиональных умений. Эти 
критерии отражают характер таких видов 
профессиональной деятельности, как: экс-
плуатационно-технологическая, организаци-
онно-управленческая, учебно-тренировочная 
и методическая, к которым готовятся выпуск-
ники военных вузов в соответствии с требо-
ваниями новых стандартов [12].  
На примере одного из критериев (орга-
низационно-управленческого) как меры спо-
собности и готовности инструктора к педаго-
гической деятельности по активизации учеб-
но-познавательных действий курсантов на 
практическом занятии по освоению специ-
ального оборудования покажем зависимость 
этих действий от качества профессионально-
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методического сопровождения академиче-
ским консультантом самообразовательной 
деятельности инструктора по освоению им 
дидактических составляющих образователь-
ного процесса.  
К показателям сформированности крите-
рия отнесем: проектировочный, самообразо-
вательный, конструктивный. Диагностика 
вышеназванных показателей организационно-
управленческого критерия осуществлялась на 
основе опроса, наблюдений, тестирования 
результатов самообразовательной деятельно-
сти инструктора по изучению оптимальных 
форм организации познавательной деятельно-
сти курсантов. Предполагалось, что познава-
тельная деятельность инструктора с дидакти-
ческими материалами, информационными и 
программными средствами может обеспечить 
совершенствование его педагогической ком-
петентности. 
Раскроем содержание уровней сформи-
рованности у инструктора дидактических 
показателей организационно-управленческо-
го критерия профессионально-методического 
сопровождения самообразовательной дея-
тельности инструктора под руководством 
академического консультанта. К таким уров-
ням отнесем: 
1. Адаптивный (самостоятельная работа с 
дидактическими материалами по изучению 
способов проектирования конспекта учебного 
занятия в соответствии с требованиями новых 
стандартов; освоению методики формирова-
ния у курсантов познавательной самостоя-
тельности и активности, мотивации и интере-
са к учебно-познавательной деятельности по 
изучению специализированного оборудова-
ния; выделению компонентов процесса обу-
чения – типов обучения, видов деятельности, 
формы, методов и средств обучения). Следует 
отметить, что этот уровень готовности инст-
руктора к педагогической деятельности явля-
ется недостаточным, то есть низким, потому 
что он затрудняется осуществлять требования 
стандарта на практике, получать обратную 
информацию о результатах учебных достиже-
ний курсантов, определять формы взаимодей-
ствия участников образовательного процесса, 
создавать доверительные отношения, атмо-
сферу познавательного активного сотрудни-
чества, формировать дидактические показа-
тели организационно-управленческого кри-
терия. 
2. Репродуктивный (самостоятельная ра-
бота инструктора с дидактическим материа-
лом по проектированию и конструированию 
практических занятий в соответствии с выде-
ленными алгоритмическими предписаниями 
по структурированию содержательных аспек-
тов деятельности инструктора и курсанта, 
осознанию цели занятия, его задач по форми-
рованию профессиональных действий (уме-
ний) у курсантов в соответствии с алгоритми-
ческими предписаниями вызывают у инструк-
тора трудности). Репродуктивный уровень 
освоения инструктором дидактических пока-
зателей сформированности организационно-
управленческого критерия можно отнести к 
среднему. 
3. Продуктивный (освоение инструкто-
ром профессионально-методических знаний и 
умений под руководством академического 
консультанта позволяет самостоятельно опре-
делить и спроектировать типологию практи-
ческого занятия, определить цели и задачи, 
сконструировать действия курсантов, выбрать 
необходимые процессуальные компоненты, 
активизировать учебно-познавательную дея-
тельность курсантов, предопределить трудно-
сти в выполнении заданий). Этот уровень ос-
воения инструктором дидактических показа-
телей сформированности организационно-
управленческого критерия можно отнести к 
высокому. 
Для проверки сформированности выше-
описанных уровней освоения показателей 
организационно-управленческого критерия 
академический консультант составляет ди-
дактические задания. В них он включает 
профессионально-методические вопросы, на-
пример следующего содержания: 1) обоснуй-
те на конкретном примере цель и задачи прак-
тического занятия, в чем их связь и различия; 
2) как задачи учебного занятия связаны с тре-
бованиями нового стандарта к результатам 
учебных достижений курсантов? 3) раскройте 
как при проектировании конспекта учебного 
практического занятия вы выбираете его ти-
пологию в соответствии с метапредметными 
результатами (содержательными, деятельно-
стными) освоения задач образовательной про-
граммы практики; 4) определите учебные 
(профессиональные) действия, которыми 
должен овладеть курсант на практическом 
занятии в соответствии с задачами по дости-
жению метапредметного результата; 5) срав-
ните предметные и метапредметные результа-
ты достижений курсантов на практическом 
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занятии (подтвердите конкретным примером); 
6) составьте и проанализируйте задания для 
самостоятельной работы курсантов по фор-
мированию у них профессиональных умений; 
7) как проверить и подвести итоги их выпол-
нения? 8) приведите примеры вопросов для 
рефлексии, оценки действий (инструктора, 
курсанта) в соответствии с целью и задачами 
конкретного занятия. 
Оценивание результатов осуществлялось 
с помощью балльной шкалы В.П. Беспалько: 
адаптивному уровню соответствовал балл 3, 
репродуктивному – балл 6, продуктивному 
(поисково-исследовательскому) – балл 9, про-
дуктивному (творческому) – балл 12 [1].  
В эксперименте принимали участие инст-
рукторы производственной практики, которые 
были разделены на две группы: КГ – конт-
рольная группа, ЭГ – экспериментальная 
группа. В экспериментальной группе апроби-
ровалась разработанная нами система профес-
сионально-методического сопровождения пе-
дагогической деятельности инструктора с уче-
том совокупности вышеописанных факторов. 
Характеризуя результаты промежуточно-
го среза, отметим, что осуществление целена-
правленной работы по реализации разрабо-
танной системы, отражающей проверку влия-
ния включенных в процесс нововведений, 
приводит к положительным результатам – 
появлению у инструкторов соответствующих 
профессиональных мотивов, ценностей, инте-
реса к процессу совершенствования своего 
педагогического мастерства. Данные, приве-
денные ниже (рис. 1, 2), свидетельствуют  
о результативности нововведений. 
Выводы 
Результаты поискового эксперимента убе-
дили в том, что разработанная методическая 
система (включающая четыре подсистемы – 
социально-мотивационную, методологическую, 
содержательно-процессуальную, диагностико-
результативную) контекстного моделирования 
совокупности подходов (деятельностного, ак-
сиологического, управленческого, рефлексив-
ного) как факторов профессионально-методи-
ческого сопровождения педагогической деятель-
ности инструктора, формирующего профессио-
нальные умения у будущего офицера на произ-
водственной практике, оказалась эффективной. 
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нулевой срез 
Рис. 2. Поисковый эксперимент, 
контрольный срез 
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PEDAGOGICAL EXPERIMENT TO TEST THE EFFECTIVENESS  
OF PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT  
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The article describes the structural components of the system of professional and methodical
support for pedagogical activity of instructor-teacher that provides practical classes for military
university cadets. The system is built on the basis of contextual modeling of a set of approaches
in the realization of factors and mechanisms of cadets’ self-study activity under the direction
of the academic consultant. Selected factors (social, functional, motivational and organizational)
are correlated with the directions of self-study activity to improve the pedagogical competence
of a military specialist. 
Keywords: professional and methodical support, academic consultant, factors of profes-
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